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PITNISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este. Diario'> tienen carácter preceptivo.
SUMA P10
Real decreto.
Crea la Escuela para dotaciones de submarinos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancias de un maquinista y
de un cabo de mar.--Destino a cuatro radios y a tres marineros. --
Resuelve consulta del General Jefe del arsenal de Cartagena.--Dicta
reglas para la aplicación del real decreto de 27 del actual. —Aprueba




SEÑOR: La ley de 17 de febrero de 1915,prevee la
creación de una Escuela para adiestrar a las futu
ras dotaciones de los submarinos, para lo cual di
cha ley, en su artículo adicional, autoriza al Minis
tro de Marina para adquirir cuatro submarinos, el
material necesario para las enseñanzas y un buque
de salvamento.
Estando ya en España los cuatro submarinos, y
listo en Holanda para ser trasladado a nuestros
puertos el buque de salvamento, es necesario em
pezar el adiestramiento de las dotaciones que han
de tripular lbs nuevos submarinos, para lo cual
precisa'crearse la nueva Escuela, que provisio
nalmente se establecerá en Cartagena.
Por estns razones el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a V. M. el siguiente proyecto
de real decreto.
Madrid, 27 de febrero de, 1918.
SEÑOR:
A los R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO
SERVICIOS AUXILIARES -Destino a un auxiliar. —Resuelve instancia de
un escribiente.
SERVICIOS SANITARIOS. -Concede condecoración al M. M. D. R. Vare
la.--Resuelve instancia de un practicante. -Modifica reglamento del
cuerpo de Practicantes. —Asigna personal de marinería para el ser
vicio de Hospitales.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Excedeneias en el cuerpo Administrativo.
ASESOR1A GENERAL. -Excedencias en el cuerpo Jurídico.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes quedados sin
curso. Relación nominal y filiada de los individuos que han sido baja
en la inscripción marítima.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se crea la Escuela pa
ra la instrucción de las dotaciones de los
sumergibles, que provisionalmente se ins
talará en Cartagena,- con los submarinos
Isaac Peral, 471, A-2 y4-3, y el buque de
salvamento.
Artículo segundo. El personal que ha
de embarcar en los submarinos no excede
rá de treinta años de edad, excepto los Co
mandantes y las clases subalternas que
temporalmente embarcarán hasta los trein
ta y seis años, respetando las actuales do
taciones:hasta que cumplan dos años de
embarco.
Los alumnos de la Escuela no excederán,
por lo tanto, de los veinticinco años, ex
cepto los oficiales y las clases que se admi
tirán, por ahora, hasta los treinta y tres
anos.
Artículo tercero. El Director de la Es
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cuela, los profesores y ros alumnos, se con
siderarán como formando parte (---1(1 las do
taciones de los submarinos de la. Eseueln,
para los efectos de la ley. de veintiocho de
diciembre de mil novecientos dieciseis so
bre accidentes en los submarinos y para los
del real decreto de diecinueve de julio
mil novecientos quince sobre emolumentos.
Artículo (Tarto. El Director y los pro
fesores tendrán las mismas ventajas y gra
tificaciones que los profesores de los demás
Centros docentes.
Artículo quinto. El Ministro de Marina
'dictará las disposiciones complementarias
para que la Escuela empiece a funcionar
dentro del más breve plazo posible.
Dado en. Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO




Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E., fecha 16 de febrero del año actual, con la
que acompaña instancia del maquinista jefe de la
Armada, D. Manuel Pló y Díaz, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 do febrero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
411-11111~.--_
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar li
cenciado José Pagan Díaz, en súplica de ingreso
en el servicio como enganchado, por dos años, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado 'por el Estado Mayor central, se ha
'servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
la prima de enganche en la forma que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Miniotro de
Marina, lo digo a V. E. para su conoci,miento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años, --Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor sontral,
JoséPida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de k4uorra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111~0■--
Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g.) se ha servido dis
poner quelos radiotelegrafistas José Tamilla Mo
ra, de la estación de San Carlos, y Ricardo Lacár
cel, del acorazado España, sean pasaportados pa
ra el apostadero de Cartagena, con destino a la
Base naval de Mahón y torpedero núm. 13, res
pectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Malina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1918.
Il Almirante Jefe del Estado Mayar eeatral,
Jos(l
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. 'Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-----4•111~11111111111■-.--
Excmo. Sr : El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros radiotelegrafistas José
López Correa, del Almirante Lobo, y Jorge Fer
nández Móll, de la estación de San Carlos, sean pa
saportados para el apostadero de Forro', con des
tino á los torpederos núm. 7 y núm. 9, respecti
vamente.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General ,l efe de la 2.a división.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), se ha servido dis
poner que los marineros Manuel Calo Pouso, del
Río de la Piala, Juan Malines León, del Giralda y
Manuel Martínez Romero; de la Villa <le 'Bilbao,
sean pasaportados para esta Corte con destino al
Museo Naval, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayo" central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Dni MINISTERIO DE MARINA
Bases navales
Ciren/ar.-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunica
ción nilm. 4.686, del Contralmirante jefe del arsenal
de Cartagena, referente a indemnización de em
barco al personal afecto a la Base naval de subma
marinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido resolver:
1.0 Que las Bases de aprovisionamiento de su
mergibles dependan de los Comandantes generales
de los apostaderos en los cuales se encuentren ins
talada.s aun cuando lo esten dentro de algún arse
hal en cuyo caso la dependencia.que tendrán con
jefe militar del mismo, será igual que la que tie
nen las Estaciones torpedistas y buques armados
que se encuentren dentro del establecimiento.
2," Que las gratificaciones quq perciba el per
sonal afecto a las referidas bases, sea en igual
cuantía que la que percibe el de las Estaciones
torpedistas.
4 3.0 Que cuando el personal de las Bases embar
que en los sumergibles para practicas debe consi
derársele para todos los goces como si estuviera
embarcado en ellos al igual que cualquier otro
personal que embarque con cargo, comisión o
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe d@l Estado Mayor central.
.Sr. Intendente general de Marina.
84eriores. .
Escuela para dotaciones de submarinos
Cireular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar el
real decreto de 27 de febrero último, creando la
escuela para las dotaciones de los submarinos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 El Dire,3tor de la Escuela será un jefe que haya
mandado submarinos y temporalmente el Comandante
más antiguo de los submarinos de la Escuela.
2.° El Subdirector será el Comandante más antiguo
de los submarinos que formen la escuela y temporal
mente el 2." en antigüedad.
3•0 Los profesores de oficiales serán los Comandantes
de los submarinos, el Jefe del taller de electricidad y tor
pedos y temporalmente alguno, de los Segundos a juicio
del Director.
Los profesores de las clases subalternas y de marinería
serán los segundos de los submarinos y temporalmente
alguno de los oficiales, a juieio del Director.
Los ayudantes de profesores de las clases subalternas





Profesores de clases y marinería
Ayudantes de profesores, clases subalternas
ToTAL 15
4." Los alumnos que podrán asistir a la Escuela serán
tenientes y alféreces de navío, terceros maquinistas, se
gundos obreros torpedistas, maestres, cabos y marineros
especialistas de marinería, artillería, radietelegrafía y
eleetricidad, marineros de primera Sr segunda clase y
marineros fogoneros, debiendo los de las últimas clases
s;•113cr leer y escribir y tener todos intachable conducta.
Los alféreces de navío y los terceros maquinistas, ten
drán dos años de embarco en su clase para er alumnos
de la Escuela.
5•° Los alumnos serán voluntarios por ahora y debe
rán reunir gran robustez física, no padecer catarros cró
nicos, enfermedades contagiosas y avariosis, tener en per
fecto estado de salud todos los órganos del cuerpo, es
pecialmente los aparatos circulatorio y respiratorio.
Respecto del aparato respiratorio: deben satisfacer a la
regla b) del artículo 1.° del reconocimiento facultativo de
los buzos (Com))ilación Legislativa, tomo 1.°, pág. 1.031),
que dice asi: ...Examen del aparato respiratorio...— Inspira
ciones normales de 18 a 22 por minuto, durante varios de
estos: Movintientos respiratorios normales de 400 a 500
c/m. cúbicos de aire en cada inspiración o expiración,
movimientos respiratorios extremos o forzados, 3.000
c/m. cúbicos de aire en cada inspiración y 2.000 en cada
expiración como mínimum (Las medidas se tomarán con
el espirómetro ,‹Hucchinsow u otro análogo).
Para este fin serán reconocidos en Cartagena .por una
Junta de médicos, de la que formará parte el médico de
la Escuela.
6•0 Se darán dos cursos por ario de cuatro meses de
,duración que empezarán, a ser posible, en 1.° de marzo y
1.0 de agosto.
7.° Los alumnos adtílitidos serán destinados a la
cuela sin cesar en sus destinos, por donde seguirán per
cibiendo sus sueldos, percibiendo con cargo a la Escuela
solo los emolumentos especiales de las dotaciones de los
submarinos.
Terminado el curso los declarados aptos usarán el dis
tintiVo que se acuerde.
8.0 El personal declarado apto y que por no ser nece
sario no esté destinado en los submarinos, deberá anual
mente pasar a la Escuela de submarinos a practicar un
cierto tiempo sin cesar en sus destinos.
9•0 El personal declarado apto y que cumpla la edad
para embarcar en los submarinos, será preferido para
los destinos de las Bases de submarinos.
10. Además del Director, Subdirector y profesores,formarán la plana mayor de la Escuela, un médico 1.° y
un contador de navío, este último personal estará afecto
a la Base de submarinos donde radique la Escuela y percibirá las mismas indemnizaciones que el personal de
dicha Base.
11. • En los submarinos de la Escuela no embarcará
ninguna persona ajena a los mismos ,a no ser cou la ex
presa autorización del Director de la misma.
12. 1..:1eIJSCÍI.aUZn 1eórica Collini1'151 en conferencias
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sobre teoría del submarino, sistema de propulsión, des
cripción de los tipos y Peral, motores «Diesel› de 2 y
4 tiempos, instalacjones eléctricas y neumáticas de los
subm¿trinos, torpedos-automóviles, explosivos y anejos.
La enseñanza práctica consistirá, por ahora, en el ma
nejo de todos los aparatos de los submarinos, lanzamiento
de torpedos, etc., terminando por manejar los submarinos
el personal de alumnos. bajo la inspección del profesor.
- Durante el cursoipodrán los alumnos ser separados de
la EscueltVa'prop-uesta del Director y al final-dellnismo
sufrirán tin examen práctico de manejó de los buques
que servirá para haerla selección definitiva y poder de
clarar la aptitud para este servicio.
Artículo adicional. El primer curso-empezará en pri
mero de abril. A él podrán concurrir el siguiente per
sonal.
Tres tenientes de navío.
Tre.§ alféreces de navío con dos años de embarewen
su empleo.
Siete tercerosmaquinistas con dos años de embarco en
su empleo.
Cuatro segundos obreros torpedistas electricistas.
- Cuatro maestres de marinería.
Cinco cabos' de marinería.
Dos cabos de artillería.
Dos radiotelegrafistas.
Cuatro marineros elestricistas.
Ocho marineros fogoneros. •
Ocho marineras de 1•a•0 2;a clase.
Las solicitudes del personal, comprendido en la rela
ción anterior, y que deséen hacer dicho curso se dirigirán
al Jefe del Estado Mayor central y se admitirán Jlasta el
15 de marzo, se cursarán por conducto de sus Jefes res
pectivos los que certificarán que reúnen las condiciones
prevenidas en los artículos 4.° y 5.0
Los profesores y clases del próximo curso para oficia
es serán los siguientes:
Director de la Escuela, Comandante del Submarino
A. 1. Generalidades; teoría del submarino, sistema de
pr4ulsión, etc.
Subdirector Comandante del Isaac Peral. Descripción
general del tipo (Peral)).
El jefe del taller de electricidad y torpedos. Torpedos
automóviles, explosivos y anejos en servicio a bordo y en
la Base Naval.
El comandante del submarino A-2. Motores de cdm
bustión interna, compresores, servicio de aire comprimi
do y descripción_del tipo A.
El coniandante del submarino A-3. Electricidad e ins
talaciones eléctricas del tipo A.
El 2." comandante del Peral. Motores'de cuatro tiem
pos, compresores e instalaciones eléctricas del tipo ‹Pe
ral».
Para clases subalternas y marinería. -
El 2." cómandante 'del Descripción general del
tipo A.
Comandante del Electricidad e instalacio
nes eléctricas.
rZEl 2.° Comandante del A-3. Motores Diesel de dos
tiempos compresores y servicio de aire comprimido.
El oficial del Peral.Motbres Diésel de cuatro tiempos
y demás instalaciones eléctricas y neumática:4 del tipo
-Peral;>.
Cinco clases subalternas nombradas por el Director
de la escuela serán ayudantes profesores para la
fianza de las clases y marinería.
El Directorde la Escuela, al terminar el primer curso,
presentará a la aprobación de la superioridad el proyec
to del reglamento por que ha de regirse In Escuela y los
programas detallados de las enseñanzas teóricas y prácti
cas que se dan en la misma, con las observaciones del re
sultado del primer curso.
Lo que de real orden manifiesto a Y. E. para wu
conocimiento y demás fines. —Dios guarde a V. E
muchos añoso—Madrid 28 de febrero de 1918.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Señor. . . .
--.~1111■611111■---__
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Corno resultado de la revisión de
cuentas del fondo económico de la Comisión de
'Marina en Europa, efectuada en cumplimiento de
lo que previene la real ordelí de .23 de julio.'de. 1906
U. O. núm. 86, pág. 540), así como las. de' lbs gas
tos de material de escritorio y oficinas de la Comi
sión Naval•de España en Norte-América, efectua
da también en cumpliiiiiento de lo prévehido por
la real orden de 2 de ,diciembre de 1916 (D. O. nú
mero 278) y ambas cuentas correspondientes al
mes.de diciem.bre.último, S. M. el Rey- (g. a g.),
ha tenido a bien _aprobarlas.
De real orden. lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos
años —Madrid 18 de febrero de 1918.
• GimENo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. 'Jefe de la Comisión Naval Española en los
Estaduls
Servicios auxilias
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
ldisponer que el auxiliar segundo de nueva orga
nización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Ramón Herrera Manzano, pase destinado al cruce
, ro -Princesa de Asturias, en relevo del escribiente
de segunda D. Luis del Ri9 Maestre, que ha cum
.plido el. tiempo reglamentario de embarco.
•t De•real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. para su conocimiento
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y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
dritt 26 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del binado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del es
cribiente de primera clase del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Antonio Gramage Maymó, soli
citando pasar a la nueva organización que crea el
reglamento de 16 de marzo de 1916 y anexo nom
bramiento de auxiliar segundo de ella, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha instan
cia, ínterin el • recurrent,e no ,esté, clasific3do apto
para el ascenso.
De real orden, colímniéada por el Sr. Ministro'
de Marina, lo digo a V. E. paya su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E.. muchos años.--Ma
drid 26 de febrei o de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de Estado, en real orden comunicada de 16 del ac -
tual, meldice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De .real orden, comunicada por el
Sr. Minisfro de Estado). tengo el honor de poner en
conocimiento de V. E., que S. M. el Rey (q. D. g.),
por decreto de 8 del corriente, se ha dignado con-
-
ceder la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la
Católica, al médico .de la Real Cámara, Sr. D Ri
cardo Varela y Varela, 'habiéndosele expedido el
título 'correspondiente con fecha 13 del .actual..
--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de
febrero de 1918.—E1 Secretario, Marqués de AM--
posta,
Lo que de real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y el del interesado y demás fines.-Dios
guarde a V. E. muchos. años. Madrid 26 de fe
byero de 1918.
GimEN0
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estadó Mayor central.
Señores
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el se
gundo practicante de la Armada D. Fernando Ma
cías Núñez, en súplica de que se le conceda la gra
duación y sueldo de alférez de fragata, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de
Octubre último, ha tenido a bien desestimar dicha
pretensión, por no reunir los requisitos necesarios
en la época que hizo la petición.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor 'central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-~41111111~-.
Reglamentos,
Cireklar..-Exemo. Sr.: 'Visto ei expediente promó
vido a instancia de'D.Benito César Díaz, aspiratte a
practicante de la-A rmada, en súplica de que-los aspi
rantes a practiCantei sean equiparados a los apren
dices y alumnos de otras Córporaciónes de la Ar
mada, en lo ¿rue se refiere al cumplimiento de mis
obligacioneá' militares aplazándole durante su per
manencia en lbs. •hospitale-de la Armada, en los
,qüe efectúan su instrucción Profesional; S. M. .el
Rey (.4. D. de- conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios y la Aseso
ría general y la consulta unánime de la Junta
perior de la Arrnada; ha tenido> bien disponer que
sé derogue'el artículo 29 del reglamento del cuer
po'• de Practicantes de la Armada de 1.° de diciem
bre de 1915 (D. O. núm. 278), y que se adicionen
los artículos.13 y 14 de dichó.Ñglamento en la fo
ma siguiente:
«Art. 13. ..... y acreditar la situación en que se
encuetran, en lo referente al servicio militar.
Art. 14. 7
•
a.creditarn su situación en lo refe
rente al servicio militar, mediante: la presentación
de la licencia .6 documentden que conste que ha
paSado á la weg.ulula situación del servicio activo,
o que está exento de éste por seis 'excedente del
cupo a que pertenece. Están exentos de esta justi
ficación los qUé no cumplan o'hayan*cumplido los
diecinueve años de edad en el año en que se .N.Teri
fica el concurso.
/ Es asimismo la voluntad de S: M., que los aspi
r‘ante a practicantes llamados al servicio de la Ar
mada, .cOntinúen prestándolo-en los liósffitales de
'Marina en' -concepto dealumnos de Su respectiva
•
profesión, como los aprendices inaquinistas yobro
ros torpedistas-eleetricistas, debiendo cumplir .sus
deberes-militares en la. Armada, corno márineros,
en el caso de que dejaran de'ler aspirantesara-'
ticantes, por otra razón que no fuera su ascenso a
segundos practicantes; y que los aspirantes a prac
ticantes, que no pertenezcan a la Inscripción ma
rítima, sean incluidos en las relaciones a que se re
fiere el artículo 40 de la vigente ley de Recluta
mien to del Ejércittr.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
5S.---1470/1. 50 rA RIO O FtteriV
tO y efeos.—Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 26 de febrero de 1918.
GINIKNO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los aposWerog:
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
. . .
Dotaciones
Circulux.—Excino. Sr.: Examinado el exiíedien
te promovido por la coln.uriicabin del Director del
Hospital del apostadero de Ferrol, ea1aque expre
sa la necesidad de-que se asigne personal de.marine
ría para los servicios de limpieza de galerías, cuida
do de jardines,- carpintería y cartería por ser insufi
ciente para ello el- personal de enfermeros civiles
que en .él prestan servicio,_ S. M. el Rey (g. D..
en vista de lo informado por la Jefatura de servi7,
cio• sanitarios, Intendencia general'y Estado, Ma
yor ce•tral,- 2." Sección (Personal),, ha tenido a .bien
disponer quepor los lepósi.tos de marinería de los
arsenales, se faciliten a los hospitales de los apos
taderos, los marineros que sean necesarios para l.-os
servicios auxiliares de los mencionados estableci
mientos como son los de desinfección, limpieza de
galerías, carpintería, cuidado de jardines, carterías,
etc., exceptuando. el. servicio interior de las.salas
inmediato de los enfermos, para lo cual, los Pir'ec
tores de los hospitales, solicitarán de los Coman
dantes generales de los apostaderos el número •de
marineros que necesiten para estos cometidos, y
que quedarán a sus inmediatas órdenes, sin exce
der de .nueve para cada. hospital.
Es asimismo lo voluntad de S. M., que se incluya
en los _próximos presupuestos, el crédito suficien
te para la permanencia del servicio, que se orden*
en esta soberana disposición.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1918.
GIME'NO
•Sr. Jefe de .los servicios sanitarios de la Armada.
Sr."Almirante Jefe del Estado:Mayor central.
Sres. -Comandantes generales de los apostaderos
dé Cádiz, .-Ferrol. y Cartagena.
'Sr. -Intendente general deMarina:






f?elaeión del-personal del cuerpo Adininistratixo de, la ..4 - .
macla que debe pasar en situación de exc,:dencin 1(1 reé
adinint.stratira del mes (le mar‹;o próximo.
EXCEDENTES 1-'911.ZOSOS
CoMitarios de La die.
;
D. Josf.') Lescuray Borris.
o Rafael Mallo y Pérez,. Ministerio de. lia,cienda
Comisarios
D. Pedro del Castaño López. Por enfermo.
Cristóbal García tr García, Comisario de Canaria-s.
Alejandro Rivas Pando, Jefe de Estudios de la Escualo..Vice,nte-Galiana y de las Arenas..-Gerardo Pérez. y García de Tudels.




1).'.1osé Brandariz y Millar)





Relación del personal del cuerpo Jurbdíco, que se hallo en
situación de excedencia ffirzosa.
lenientes auditores de primera. ,
D. Miguel Sánchez y ?Jiménez.- A las órdenes del Mi
nistró Togado E-xcrno. Sr. D. Juan Spottorno y Bienert; 'en
concepto, ge ayudante. —En Madrid por real orden de 10
de ahril ue 1013.
D. 'Manuel'AuuI'dsto Asensio y Casanova. -A las ór
denes del:Excmo.Sr. Asesor general, en concepto de ayu
dante. En Madrid por real orden de 27 de febrero de 1917.
Tenientes auditores de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.,—Eti Madrid por real ()Mon
de 19 de mayo de 1916.
D. José Sanfelift. y Besses.----A Iis 'órdenes del excelen
tísimo Sr. D. Fernando González Maroto, Auditor general 'de
la escuadra, en concepto de ayudante.—En Madrid por real
orden de 24 de jimio de 1916..






Rvlación de las. expedientes
MINTS11ERIO MA,1.11151A
JEFATURA DEL ESTADO MikYOR CENTRAL
I.* Sección
dejudt'm sin curso, con arpegio a lo dispuesto en real
(C. L. /Kif/. 268) por las ualorem que Se expresan.
359. --NUM. 50,
-
()Iritm de 25 de mayo de 1904
EMIPLE0 Y NOMBRE
DEL QUE 140 PROMUEVE
1). Nicolás ("arzón Herranz .
OBJETO DE LA REMAMACIfíN
Instancia prese-ntandn una'
Memoria y solicitando ayu-1





FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA.
SIN CURSO
Por no haber crédito en presupues
to para esas .atenciones, y con
arreglo a la real orden 11 agosto
de 1906 (D. O. 104).
Madrid 28 de febrero de 1918 —El Jefe del Negociado Angel Cervera.
Sección (Personal)
. litelaeiCrn nominal y filiada de los individuos que, perteneciendo a la Inscripción maríton,a, han sido baja és ella antes de
1.° de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arrvlo al art. 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y Re
emplazo. de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.







Juan Bautista Antonio Nicolau









Madrid 28 de febrero de 1918.—El General
•
NOMBRE DE LOS PADRES
Ramón y Agustina















DZNÁTUR ALEZ EN QUE:PUIR N IRÁ
Vinaro7 ' Vinaroz.














2.° Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Imp. del. Ministerio de Marina.
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